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Elective Recital:
Katherine Filatov, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Nabenhauer Recital Room
Friday, January 29th, 2016
7:00 pm
Program
Sonatina for Clarinet and Piano Malcom Arnold
(1921-2006)
Clair de Lune Claude Debussy
(1862-1918)
Madeline DeNofio, bass clarinet
Erin Dowler, clarinet
Kevin Harris, clarinet
La fille aux cheveaux de lin Claude Debussy
arr. Ramon Ricker 
Madeline DeNofio, bass clarinet
Erin Dowler, clarinet
Kevin Harris, clarinet
Intermission
Tema med Variationer, op. 14 Jørgen Bentzon
(1897-1951)
Sonata for Clarinet and Piano Francis Poulenc
(1899-1963)I.  Allegro tristamente
II. Romanza
III. Allegro con fuoco
Katherine Filatov is from the studio of Richard Faria.
